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PAUL FELDER CARROLL PAPERS 
FINDING AID 
 
 
 
OVERVIEW OF COLLECTION 
 
Title: ​Paul Felder Carroll papers 
 
Date: ​1930-1967 
 
Extent​: 3 boxes 
 
Creator: ​Carroll, Paul Felder, 1900-1983 
 
Language:​ English 
 
Repository​: Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, 
Statesboro, GA. ​specolle@georgiasouthern.edu​. 912-478-7819. ​library.georgiasouthern.edu​.  
 
Processing Note​: Finding aid revised by Mark Donnell in 2020. 
 
 
 
INFORMATION FOR USE OF COLLECTION 
 
Conditions Governing Access: ​The collection is open for research use. 
 
Physical Access: ​Materials must be viewed in the Special Collections Reading Room under 
the supervision of Special Collections staff.  
 
Conditions Governing Reproduction and Use​:  
In order to protect the materials from inadvertent damage, all reproduction services are 
performed by the Special Collections staff. All requests for reproduction must be submitted 
using the Reproduction Request Form. Requests to publish from the collection must be 
submitted using the Publication Request Form. Special Collections does not claim to control 
the rights to all materials in its collection. In all instances, it is the researcher's responsibility 
to obtain permission from the holders of any rights in the material being quoted, 
reproduced or published.  
 
Preferred Citation: ​[Item Identification], Paul Felder Carroll papers, Zach S. Henderson 
Library Special Collections, Georgia Southern University, Statesboro, GA 
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ABOUT THE COLLECTION 
 
Biographical History:​ Paul Felder Carroll was the Academic Dean of Georgia Southern 
College from 1948-1968. Before coming to GSC, Carroll served higher education throughout 
Georgia as president of the Association of Georgia Junior Colleges and the Athletic 
Association of Georgia Junior Colleges and the Athletic Association of Georgia Junior 
Colleges as well as president of Norman Park College. During his tenure at Georgia 
Southern, Carroll worked. side-by-side with President Zach S. Henderson to lead the 
college through its transition to a senior college as new programs were added to the 
education-oriented curriculum. 
 
The Carroll Building, originally built to house the teacher education program, was named 
after him In 1985. 
 
Scope and Content: ​This collection consists of Georgia Southern College memorabilia and 
personal materials belonging to Paul Felder Carroll, spanning 1930 to 1967. Materials 
include notebooks, awards, personal letters, and a cap & gown. 
 
Acquisitions Info​: ​Gift of Paul Felder Carroll's son, Wesley B. Carroll. 
 
Access Points: 
Paul Felder Carroll 1900-1983  
Carroll, Paul Felder, 1900-1983 
Georgia Southern University -- History 
Georgia Southern University 
Deans (Education) -- Georgia -- Statesboro 
Deans (Education) 
Georgia -- Statesboro 
History 
 
 
 
CONTAINER LISTING  
 
Box 1: ​0200103559726  
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Program of the School  1  1 
Peabody College - 1932  1  2 
2 
High School Administration  1  3 
Elementary School Supervision  1  4 
Other Education Courses  1  5 
Atkinson County Report  1  6 
BEST - 1966  1  7 
BEST - 1967 (1)  1  8 
BEST - 1967 (2)  1  9 
BEST Materials  1  10 
Marvin Pittman School  1  11 
Miscellaneous   1  12 
Newspaper Articles  1  13 
Newspapers  1  14 
 
 
Box 2: ​0200103559528  
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Carroll Letters (1)  2  1 
Carroll Letters (2)  2  2 
Carroll Letters (3)  2  3 
Literature Note Card Box  2  4 
Framed Political Cartoons  2  5 
Citation for Distinguished Service  2  6 
Plaque: First District Department of Elementary School Principals  2  7 
Plaque: First District Secondary Principals Association  2  8 
 
 
Box 3: ​0200103559320  
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Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Academic Regalia  3  1 
 
 
Poster Box 1 (Folder 16): ​0200103504268  
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
High School Diploma  1  16 
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